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図1留 学生数 の推移
(全国 および愛知県内 の大学)
出所:全 国はJASSO調べ、愛知 県
は国際交流協 会資料 より。
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図2現 中留 学生の在籍者数
および入学 者数の推移(1997-2009)
+全6学 部 の入学者数(1994-2009)
出所:愛 知 大学 名古屋 国際 交 流セ
ンター調 べ。
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